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Nagyszere díszlettel
DEBBECZENI SZÍNHÁZ
IV. bérlet Pénteken, deczember 26-kán 1873.
adat ik:
10. szám.
TÜNDÉRFÁTYOL.
Nagy tündérjáték dalok- és tánczokkal 3 felvonásban. Irta Told, zenéjét Titl Emil, fordította Szerdahelyi J. 
A z  I l i  k r i s t á l y v í z  a l a t t i  t t l n n d é r t e r m e t  festette Lütkemeyer Frigyes, a gépezetet készité 
Thomász Bálint. (Rendező: Szabó.)
Szem élyzet:
Aslrea, tündérkirálynő — — — Rónai Mari. Virágvölgyi) — — — Körösi.
Czellia, táj nymphája — — Törökné. Hegyfalvi
Végköii ( ,  S ök
— — — Bajor.
Adina, tündérnő — — Fikker Emma. — — — Szabó J.
Plíisch, gazdag földesur — — — Philippovich. Továki ] — — — Marosi.
Sibilla, gazdasszonya — — Zöldyné. Fülöp, házi szolga — — — Hegedűs F .
Schell Konrád, számtartó — 
Albert, tájfestő —
— — Szabó D. Szálkafi, zsebelök feje — — — Horváth.
- Mándoki. Csontházi) , , 
Mocskosi) le«én*el
— — — * , *  #
Muff Ádám, festéktörő — —  Foltényi. — — — « *  «
Margit, fiatal özvegy haszonbérlőné --- —  Horváthné. j Mari, rózsaleány — — — Boránd Héráin.
János, pinczér — — Hegedűs F. Sandler, biztos — — — Boránd.
Áron zsidó — — --- — Horváth Vincze. Szatócs — — — — Marosi.
Cziprian, pásztor — — — Tóth Soma. Hirdető — — — — ' *  *. *  .
Scrott Cyril, kasznár — — —  Bartha. j? Egy a nápbŐl — — — *  » *
Vüthend Osvald, írnok — --- —  Boránd. 1-SÖl — — — Bagyola Emma.
Malomházi )  , — --- — Sándori, 2-ik j rózsaleány — — — Visontai Eszti.
W b W jO — — Szentkuti. 3 - ik ) — —
_ Hiros Etel.
Tündérek, parasztok, őrök, zenészek.
1-ső felvonásban: Tfindél'-tállfZ Cioportozatok, előadva Bagyola Emma,
Yisontai Eszti, Hiros Etel, Bocskai Pepi, és a női kar által. 
2-dik felvonásban: Rézsá-táncz, betanítóita Tóth Soma. Előadják: Szathmári R. Pető J. Nagy E. 
Nagy T, Rath E, Ring L, Nagy M, Yerner R, Szabó Jul, Slesinger R, Stein J. Hollender R, Lustig S. Weisz
L, Sirf F, és Spicer Poli.
Végű: Nagyszere keleti tájképek.
_ ________________________Festette Uttkemeyer Frigyes. _______________
MtetyÚraMi :Alsó és közép páholy 4-frt 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.___
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreezen 1873. Nyomatott & város könyvnyomdájában. (Bgm .)
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